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Министерство финансов Республики Беларусь взаимодействует с Фондом Комитета по МСФО, 
экспертами Всемирного банка. На постоянной основе представители Министерства финансов 
участвуют в работе Межправительственной группы экспертов по международным стандартам учета и 
отчетности Конференции ООН по торговле и развитию, а также в Координационном  совете стран 
СНГ по бухгалтерскому учету[1,с.15-17]. 
С введением обязанности составления общественно значимыми организациями 
консолидированной отчетности в соответствии с МСФО будут усилены требования к аудиту по 
подтверждению ее достоверности. Согласно проекту Закона Республики Беларусь «Об аудиторской 
деятельности» от 31 мая 2012 года. К аудиторским организациям, проводящим такой аудит 
предъявляются дополнительные требования о наличии в штате не менее двух аудиторов, имеющих 
документы, подтверждающие знание МСФО и Международных стандартов аудита. Для реализации 
внешнего контроля качества аудита планируется задействовать общественные объединения 
аудиторов и аудиторских организаций. 
Не менее серьезные задачи реформирования бухгалтерского учета в Беларуси накопятся в 
плоскости экономического образования. В республике отсутствует централизованная система 
подготовки и повышении квалификации специалистов по МСФО. Краткосрочные семинары и курсы, 
проводимые некоторыми аудиторскими и консалтинговыми компаниями, не способны решить 
кадровую проблему. Для ее решения планируется осуществление широкомасштабной программы 
повышения квалификации практикующих бухгалтеров. 
Реформирование бухгалтерского учета потребует реализации комплекса мер по 
совершенствованию базового профессионального бухгалтерского образования, а именно: внесение 
изменений в содержание учебных программ средних и высших учебных заведений с ориентацией на 
углубленное изучение МСФО и формирование навыков применения их на практике, создание 
соответствующего учебно- методического обеспечения, переподготовка преподавателей и др. В 
настоящее время учебные программы экономических вузов дополнены курсами «Международные 
стандарты финансовой отчетности». 
Несмотря на наличие отдельных недостатков и трудностей, принятие международных стандартов 
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Основные средства часто составляют большую часть всех активов организации. Состояние и 
стоимость основных средств интересуют руководство, инвесторов, учредителей, акционеров. Точная 
информация такого характера позволяет судить о финансовом положении предприятия, принимать 
обоснованные решения, связанные с его хозяйственной деятельностью. Кроме того, стоимость 
основных средств - это база для расчета налога на имущество и амортизационных отчислений. 
Под влиянием инфляции балансовая стоимость основных средств может существенно отклоняться 
от стоимости их воспроизводства в современных условиях. Устранить это несоответствие позволяет 
переоценка. Таким образом, переоценка, если рассматривать ее последствия в комплексе, является 
весьма действенным механизмом управления показателями финансового состояния организации. 
Кроме того, бухгалтерская отчетность в части представления информации о наличии основных 





В связи с тем, что Республика Беларусь стремится расширить свое влияние на мировой арене, 
приняты соответствующие законы и указы, которые приближают нас  к МСФО. Например,  отменены 
ограничения по применению индексного метода, метода прямой оценки и метода пересчета валютной 
стоимости в отношении всех видов переоцениваемого имущества. Исключение подп.1.4 из п.1 Указа 
№ 622 означает, что для переоценки всех основных средств, не завершенных строительством 
объектов и неустановленного оборудования можно будет применять любой из методов: индексный, 
прямой оценки или же пересчета валютной стоимости. Таким образом, Указом № 512 отменено 
ограничение по использованию только индексного метода для видов имущества, перечисленного 
ранее в подп.1.4, и устанавливается возможность выбора одного из 3 методов в отношении любого из 
объектов основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного 
оборудования [1]. 
Выбор любого метода переоценки после снятия ограничений регламентирован подп.1.3 п.1 Указа 
№ 622. 
Переоценивать первоначальную и (или) остаточную стоимость основных средств, не завершенных 
строительством объектов, неустановленного оборудования необходимо с использованием 
коэффициентов изменения стоимости видов (групп) основных средств, строительно-монтажных, 
пусконаладочных, прочих работ и затрат, утверждаемых Национальным статистическим 
комитетом РБ и Министерством архитектуры и строительства РБ. 
При этом не надо согласовывать применение индексного метода с собственником. 
Изменения, вводимые Указом № 512, создают условия для более широкого применения методов 
прямой оценки и пересчета валютной стоимости, в т.ч. по зданиям, сооружениям, передаточным 
устройствам, не завершенным строительством объектам. Это позволит получить наиболее 
достоверный результат при определении стоимости переоцениваемых объектов, не допустить ее 
необоснованный рост при применении усредненных групповых индексов переоценки. 
Изменения в Указе № 622 требуют внесения изменений и в Инструкцию о порядке переоценки 
основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования. 
Совету Министров РБ поручено обеспечить приведение законодательства в соответствие с Указом 
№ 512 (п.2). Это означает, что будут внесены изменения или переработана Инструкция о порядке 
переоценки основных средств, не завершенных строительством объектов и неустановленного 
оборудования, утвержденная постановлением Минэкономики РБ, Минфина РБ, Минстата РБ и 
Минстройархитектуры РБ от 20.11.2006 № 199/139/185/34. 
Указом Президента РБ от 21.10.2011 № 476 (далее – Указ № 476) внесены изменения в Указ 
Президента РБ от 20.10.2006 № 622 "О вопросах переоценки основных средств, не завершенных 
строительством объектов и неустановленного оборудования". 
Изменения и дополнения были подготовлены для реализации мероприятий по дальнейшему 
сближению национального законодательства с Международными стандартами финансовой 
отчетности. 
Изменения и дополнения, внесенные Указом № 476, являются очередным шагом на пути к 
либерализации процесса переоценки и предусматривают следующее. 
1. Обязательная переоценка сохраняется для всех организаций независимо от формы 
собственности в отношении зданий, сооружений, передаточных устройств. 
2. Право самостоятельного принятия решения о проведении переоценки иных объектов основных 
средств, а также не завершенных строительством объектов и неустановленного оборудования 
получили организации (собственники их имущества) с долей государства менее 50 % и с долей 
иностранных инвесторов. 
3. Сохранено требование об обязательной переоценке иных основных средств, принадлежащих 
государственным организациям, а также хозяйственным обществам с долей государства более 50 % и 
без доли иностранных инвесторов [2]. 
Принятые изменения в законодательном регулировании переоценки соответствуют задачам 
повышения самостоятельности субъектов хозяйствования – частных собственников в организации 
управления своим имуществом и финансово-хозяйственной деятельностью. 
В отношении объектов и организаций, для которых переоценка является обязательной, сохранен 
прежний критерий ее проведения – достижение индекса цен производителей промышленной 
продукции производственно-технического назначения, исчисляемого и публикуемого Белстатом, за 
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В последнее время необходимость развития и поддержки малого и среднего бизнеса в Республике  
Беларусь активно обсуждается в прессе, на различного рода конференциях и «круглых столах». 
Между тем многие специалисты отмечают, что сама классификация субъектов хозяйствования, 
причисляемых к малым и средним предприятиям, а также критерии их отнесения к той или иной 
группе остаются спорными. 
В трактовке Совета по МСФО малые и средние предприятия— это непубличные коммерческие 
компании, составляющие финансовую отчетность общего назначения для внешних пользователей. В 
стандарте не приведено количественных критериев, определяющих понятие «малые и средние 
предприятия», таких как объем выручки, величина активов, количество наемных работников и т.п. 
Базисным критерием, по которому Совет по МСФО предлагает определять, может ли компания 
использовать данный стандарт, является именно «непубличность» компании [2].  
Согласно разъяснениям в стандарте, компания является публичной, если ее долговые или долевые 
инструменты обращаются на рынке (национальные и зарубежные фондовые биржи и внебиржевые 
рынки, включая местные и региональные) или она находится в процессе выпуска в обращение таких 
инструментов.  
Публичными также считаются финансовые компании, основной сферой деятельности которых 
является содержание или управление на доверительной основе активами широкого круга сторонних 
лиц. К этой категории публичных компаний относятся банки, кредитные союзы, страховые 
компании, брокерские/дилерские компании, паевые инвестиционные фонды и инвестиционные 
банки. 
В качестве цели стандарта Совет по МСФО планировал предоставить упрощенный и автономный 
набор учетных принципов, основанных на полной версии МСФО и подходящих для менее крупных, 
непубличных компаний.  
По мнению Совета по МСФО, применение стандарта будет способствовать большему 
распространению Международных стандартов финансовой отчетности как в Европе, так и во всем 
мире.  
Данная позиция обосновывается тем, что большая трудоемкость и высокая затратность 
подготовки финансовой отчетности в соответствии со всеми требованиями международных 
стандартов являлись основными сдерживающими факторами распространения МСФО среди 
небольших компаний, не планирующих размещать свои ценные бумаги на фондовых рынках. 
Существенное упрощение учетных принципов, приводящее к снижению стоимости составления 
отчетности, имеет большое значение для данной категории предприятий [1]. 
Какие же упрощения содержатся в комплекте стандартов МСФО для малого и среднего бизнеса? 
Прежде всего, для снижения стоимости подготовки отчетности, в стандартах МСФО для малого и 
среднего бизнеса отсутствуют требования по представлению многих подробных раскрытий 
информации, которые присутствуют в обычных МСФО. Упрощены методы учета по сравнению с 
полной версией МСФО, в том числе в отношении признания и оценки активов, обязательств, 
капитала, доходов и расходов, отсутствует возможность выбора альтернатив учетной политики. 
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